






























A Study on the Music Play toward Learning Area of “Expression”



























































① 準備体操 音楽に合わせて手足を動かす 
② 「いぬのおまわりさん」を歌う  ピアノ伴奏に合わせて歌う 
③ ヴァイオリンとの出会い  ヴァイオリンの音を聞き、楽器に触ってみる 
④ 狩り：ぶどうを採る ヴァイオリンの音が聞こえたらぶどうを採る 
⑤ 狩り：魚を捕る シンバルの音が聞こえたら魚を捕る 
⑥ 動物の真似：鳴き声 動物の絵や写真を見て、鳴く真似をする 
⑦ 動物の真似：動き 動物の絵や写真を見て、動く真似をする 
⑧ 絵本「おおきなかぶ」の読み聞かせ  即興演奏付きの絵本の読み聞かせを聞く 
表２　事前アンケートの回答結果
設問 Ａ児 Ｂ児 Ｃ児 Ｄ児
①　年齢／性別 １歳６か月／女児 １歳９か月／男児 ２歳５か月／女児 ２歳８か月／男児







④　音楽関係の習い事 なし なし なし なし
⑤　ワークショップの参
加経験
なし なし あり あり

































































    
活動 Ａ児 Ｂ児 Ｃ児 Ｄ児 
①準備体操          
②「いぬのおまわりさん」を歌う 〇 〇   
③ヴァイオリンとの出会い 〇 〇  〇 
④狩り：ぶどうを採る     〇 〇 
⑤狩り：魚を捕る   〇 〇 
⑥動物の真似：鳴き声   〇 〇 
⑦動物の真似：動き 〇  〇  
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